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R.---- Selasa   15:40-17:20 
Kelas : 4E   



























9 Mar 2021 
 









16 Mar 2021 
 









23 Mar 2021 
 









30 Mar 2021 
 









6 Apr 2021 
 










20 Apr 2021 
 
Pengembangan media pembelajaran berbasis  komputer, 


















18 Mei  2021 
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R.---- Selasa   15:40-17:20 
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15 Jun 2021 
 


















29 Jun 2021 
 








6 Jul 2021 
Presentasi Media pembelajaran IPS 




13 Jul 2021 
Kuis 




24 Jul 2021 





1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 













: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 









: 01025035 - Media Pembelajaran 
: 4E
Dosen                   :  KOWIYAH, M.Pd 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
   




9 Mar 2021 
 
16 Mar 2021 
 
23 Mar 2021 
 
30 Mar 2021 
 
6 Apr 2021 
 
20 Apr 2021 
 
24 Apr 2021 24 Apr 2021 
 
25 Mei 2021 
 
8 Jun 2021 
 
15 Jun 2021 
 
22 Jun 2021 
 
29 Jun 2021 
 
6 Jul 2021 
 
13 Jul 2021 24 Juli 2021   
 
1   1601025333 DARMA APRIANTO 
√  
X 





2   1901025067 FELLA ATTAQI KHOLISUNNADA 
 
X 





3   1901025127 HANY ASMARA AGATHA 





4   1901025283 NUR MAYA MUTHIAH 





5   1901025308 DIAH PEBRIYANTI 





6   1901025331 FIRDA NAFILAH 
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N I M 
 
NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 




































































































































































































































































































































































































INDAH RIZKY DWIYANTI 
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KOWIYAH, M.Pd 
